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RESUMO: A ceratite consiste na inflamação da córnea e sua principal causa é a 
infecciosa, causada frequentemente por vírus ou bactérias. Os primeiros sintomas 
da infecção ocular por herpesvírus simples (HSV) e por bactéria consistem em 
fotofobia, lacrimejamento e redução da visão. As infecções se diferem quanto ao 
padrão de irritação ocular, a viral apresenta uma anestesia da córnea sendo que na 
infecção bacteriana ocorre dor e em casos mais agudos, secreção purulenta e 
hiperemia conjuntival. O presente trabalho tem como objetivo relatar a dificuldade 
do diagnóstico diferencial destas ceratites. O relato foi feito com base em análise 
transversal de oftalmopatia de paciente não identificado, durante consultas 
oftalmológicas, em um hospital de olhos em Anápolis-GO. 
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